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   A case of retrovesical hemangiopericytoma is reported. The patient was a 44-year-old woman 
with right lumbago. Cystoscopy showed extra-vesical compression in the area from the trigone 
to right wall of bladder. The histological examination of the specimen obtained with ultrasound-
guided transvaginal biopsy revealed hemangiopericytoma. Because of the invasion to the bladder 
mucosae, total cystectomy and ileal conduit were performed. The patient received postoperative 
irradiation of 3,060 rad for pelvis. Eight months after operation, computerized tomography 
showed no evidence of local recurrence of the tumor. 
                                                (Acta Urol. Jpn.  40: 889-891, 1994) 









































め右腎痩が造設され,確 定診断をつけ るため に,エ
コー下経膣的腫瘍生検 を施行 した.病理組織診断は
hemangiopericytomaであり,各視野に1～2個 の








































































に よ って1942年に 初 めて 報 告 され た血 管 性 腫 瘍 で あ
る.そ の特 徴 は偏 平 な 内皮細 胞 でお お わ れた 大 小 不 動
の多数 の血 管 の 周 囲に,1924年にZimmermanに ょ
って は じめて 記 載 され た,pericyte由来 の腫 瘍 細 胞
の増殖 をみ る こ とで あ る.











































外 科 的 切除 を 施 行 され て い る.西 村 ら7)は摘 出不 能 の
本 腫瘍 に 対 して 放 射線 療 法 が 著効 を示 した と報告 し
て い るが,一 般 には 本 腫瘍 はradioresistanttumor
で あ る こ とが知 られ て い る,ま た本 腫 瘍 に対 す る有 効
な 化学 療 法 も現 在 の とこ ろ発 見 され て い な い,
本 腫 瘍 の予 後 に 関 して は,本 邦 に おけ る 長 期fol-
10w-upの報 告 例 が ない た め定 か で は な いが,記 載 の
あ る30例の うち8例 が術 後2年 以内 に死 亡 して い る.
またBackwinkelら2)の報 告 に よれ ば,224例の うち
再 発 例 はll8例(52,2%)であ り,術 後1～5年 以 内
が34.7%,術後5年 以 上 が31.3%とな って お り,決 し
て 良好 な もの で は ない.本 症 例 も術 後 約8カ 月に て再
発 を認 めて は い ない が,今 後 も長 期 に 渡 ってfollow-
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